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Sukan & Rekreasi
Lebih 200 orang atlet di kalangan pelajar 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) dirai 
dalam Majlis Penghargaan Sukan 2013/2014 
sebagai menghargai  kejayaan para atlet 
yang menempa kejayaan dalam bidang 
sukan melibatkan Kejohanan Majlis Sukan 
Universiti Malaysia (MASUM) 2013/2014, 
Sukan Institusi Pengajian Tinggi  (SUKIPT) 
2014 dan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2014 
anjuran Pusat Sukan UMP.
Majlis dirasmikan oleh  Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim 
bertempat di Kompleks Sukan, UMP Gambang 
pada 23 April 2014 yang lalu.
Profesor Dato’ Dr Daing Nasir berkata, 
2013 merupakan tahun yang paling cemerlang 
dalam pencapaian UMP di lapangan sukan. 
Kejayaan meraih enam pingat emas, lima 
pingat perak dan dua pingat gangsa berjaya 
menempatkan UMP pada kedudukan keenam 
daripada 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam 
(IPTA) yang mengambil bahagian dalam 
Karnival Sukan MASUM 2013. Lebih menarik, 
pasukan UMP dinobat juara keseluruhan 
bagi acara Petanque.
“Kejayaan terus dicipta pada tahun ini 
pula apabila UMP melonjak menduduki 
ranking yang ketiga terbaik di kalangan 20 
buah IPTA setelah merangkul empat emas, 
tiga perak dan dua gangsa dalam kejohanan 
MASUM Fasa 2 yang berlangsung baru-baru 
ini.
“Pihak pengurusan universiti akan terus 
memberikan perhatian kepada inisiatif-
inisatif untuk menambah infrastruktur 
baharu atau menaik taraf infrastruktur 
sukan sedia ada, sama ada di UMP Kampus 
Gambang dan di UMP Pekan,” katanya 
yang hadir menyampaikan ucapan dan 
menyampaikan sijil penghargaan kepada 
atlet UMP.
Menurutnya, walaupun kemudahan dan 
infrastruktur sukan yang ada di kampus 
masih di peringkat asas, namun para atlet 
UMP tetap mampu berjuang mencipta 
beberapa kejayaan dan pencapaian yang 
membanggakan.
Bagi Dato’ Dr. Daing Nasir, peranan pro-
aktif yang dimainkan oleh Pusat Sukan 
yang menyelia kemajuan aktiviti sukan dan 
rekreasi di universiti ini khususnya dalam 
menyalurkan maklum balas berhubung 
keperluan kemudahan sukan akan sentiasa 
diberi pertimbangan yang sewajarnya.
Pihaknya akan memberikan perhatian 
yang serius terhadap penyediaan kemudahan 
sukan dan rekreasi yang berkualiti dan 
mencukupi untuk dimanfaatkan oleh 
para mahasiswa dan warga UMP yang lain 
serta pembangunan sukan kerana ianya 
merupakan antara dimensi yang signifikan 
kepada usaha penjenamaan UMP.
Tambah beliau, komitmen pihak 
pengurusan dalam menambah dan menaik 
taraf kemudahan sukan adalah untuk 
memenuhi hasrat murni bagi mewujudkan 
persekitaran dan pengalaman kampus yang 
kondusif dan sihat kepada warga UMP.
 Dalam majlis ini juga, Fakulti 
Kejuruteraan Mekanikal (FKM) diumum 
pemenang keseluruhan bagi pertandingan 
Sukan Antara Fakulti 2014 (SUKFAC) apabila 
meraih markah keseluruhan 92 mata melalui 
kejayaan memperoleh lima pingat emas 
dalam acara bola baling (wanita), bola 
tampar (wanita),  badminton (lelaki), ping-
pong (lelaki) dan ragbi 
Bagi ketua pasukan FKM yang merupakan 
pengurus pasukan ragbi,  Ammar A. Hamid, 
pihaknya sangat menghargai kemenangan 
kali ini. Beliau yang juga Exco Sukan UMP 
berharap program akan dapat meningkatkan 
semangat para atlet untuk  terus menempa 
nama di peringkat yang lebih tinggi. 
Sementara itu, penyumbang pingat emas 
bagi acara pencak silat, Muhammad Safwan 
Mohd. Amin dari  Fakulti Kejuruteraan Kimia 
dan Sumber Asli (FKKSA) yang  memenangi 
pingat emas bakal mewakili negeri Selangor 
dalam SUKMA berhasrat untuk meneruskan 
kecemerlangan  dalam kejohanan akan 
datang.
Hadir sama dalam majlis Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Profesor 
Dato’ Dr. Yuserrie & dan Pemangku Ketua 
Pusat Sukan, Mohd. Aznorizamin Ismail. 
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